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Abstract
This study is about child student relations with a teacher. It is an empirical 
investigation about unpleasant actions, speech and behavior, regarding the 
correspondence between the teacher and the student who experienced the unpleasant 
situations.
It decided to look back on the relation between the teacher and the grade-schooler 
age, the junior high school age, and the high school student age for that for Student at 
Women's Junior College that aimed at becoming a teacher.
As a result, the teacher's action and correspondence were acknowledged as “Attention 
concerning the hairstyle and clothes was persistently done from the teacher.”,“The 
compulsion of sitting straight and standing up was made from the teacher”,“Only a 
favorite child student was given preferential treatment”,“Child student's mind and 
body's situation was not able to be understood”, etc. or other experiences of the 
teacher's unpleasant actions were felt by the student. 
These kinds of action, speech and behavior, unpleasant of such a teacher, have 
resulted in leaving a permanent image on the students mind, even if only experienced 
one time.
Therefore, it is important for the teacher guide to always build up a desirable 
interpersonal relationship with the child student, and to give neither an unpleasant 
action, and behavior nor correspondence to him or her.
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